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Протягом півстоліття хвороби органів дихання в дитячому віці посідають перше місце в структурі захворюваності в Україні. На даний час ця проблема залишається досить актуальною, тому що гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) мають найбільшу питому вагу в структурі захворюваності  дітей і в значній мірі визначають стан їх здоров’я. За даними С.О. Крамарєва (2004 р.) в структурі всієї дитячої захворюваності ГРВІ складають - 70%, у структурі дитячої смертності – 80%. Найбільша захворюваність припадає на дітей другого півріччя та перших трьох років життя, що пов’язане з їх організацією у дитячі колективи, різким збільшенням числа контактів (В.Ф.Учайкін, 2003). Незважаючи на велику увагу педіатрів до цієї проблеми, кількість хворих на респіраторні інфекції не має тенденції до зниження. 
Метою нашої роботи було вивчення захворюваності на ГРВІ у дітей від 1 місяця до 3-х років життя. 
Нами було встановлено, що з загального числа хворих дітей, які перебували на лікуванні в інфекційному відділенні №1 КУ Сумська міська дитяча клінічна лікарня у 2008-2009 рр., кількість хворих раннього віку склала 3951 (87,1%) дітей. З них від одного місяця до одного року – 2408 (53,1%) пацієнтів, а від одного року до трьох – 1543 (34%) хворих, що значно вище, ніж у попередні роки. 
При аналізі структури захворюваності дітей за останні два роки було встановлено, що  хворих на ГРВІ (риніти, фарингіти, тонзиліти, трахеїти) було 1758 (44,7%), гострий бронхіт зустрічався у 594 (15,1%) дітей раннього віку, ларингіт – у 439 (11,2%), обструктивний бронхіт – у 407 (10,3%), пневмонія – у 343 (8,7%), бронхіоліти –  у 34 (0,85%) дітей.
Відмічалась у 1682 (42,6%) хворих на ГРВІ дітей значна кількість супутньої патології. Найпоширенішими захворюваннями були: дефіцитна анемія – у 803 (47,7%) дітей, тимомегалія – у 195 (11,6%), отит – у 124 (7,4%) хворих раннього віку. 
Після проведеної стандартної терапії з клінічним видужанням були виписані 3338 (84,6%) дітей раннього віку, поліпшення стану відмічалось у 593 (15%) хворих, а у 12 (0,3%) дітей суттєвих змін у динаміці захворювання не було встановлено та 5 (0,1%) хворих були переведені в інші ЛПЗ у зв’язку з наявною неінфекційною патологією.
Таким чином, незважаючи на проведення профілактичних заходів, наявність сучасних медикаментів та апаратури,  темпи зростання ГРВІ залишаються високими. Епідемічна ситуація з захворюваності на ГРВІ із року в рік вважається напруженою, а показники її перевищують аналогічні дані минулих років. Тому в більшій мірі необхідно забезпечити роз'яснювальну роботу серед населення щодо профілактики захворювання на грип та ГРВІ. Треба забезпечити своєчасне виявлення хворих особливо серед дітей раннього віку. А матерям малюків необхідно проводити профілактичні заходи спрямовані насамперед на підвищення резистентності організму до дії збудників ГРВІ.


